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N a s l o v n a  s t r a n i c a :
Computech d.o.o., tvrtka sa sjedi{tem u Zagrebu, Zeleni trg 1,
osnovana je po~etkom 1991. godine nakon {to je promjena
politi~kog sustava u Hrvatskoj omogu}ila privatizaciju tvrtki i
podr`ala razvoj tr`i{nog gospodarstva. Ve}i dio klju~nih ljudi
Computecha radi zajedno od 1983. na implementaciji CAD
rje{enja. Od tada se djelatnost pro{irivala na ponude otvorenih
sustava zasnovanih na UNIX-u, te njihovoj integraciji i umre-
`avanju. Uz znanje i iskustvo potrebno za kompletiranje svake
faze projekta od dizajna do uvo|enja u uporabu i servisiranja,
bez obzira na veli~inu i slo`enost projekta, Computech danas
isporu~uje lokalne i globalne informacijske mre`e te umre`ene
sustave, po na~elu klju~ u ruke. Computech je izabran za isklju-
~ivog distributera i partnera za Hrvatsku za proizvode tvrtke
Sun Microsystems te je istaknuti partner tvrtke Cisco Systems. 
Vi{e o prikazanim Sun Fire serverima mo`ete saznati kontakti-
raju}i nas na info@computech.hr ili na Sunovoj web stranici
http://www.sun.com/sunfire.
